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Everyone think of changing the world, 
but no one thinks of changing himself. 
Gunung-pun terasa datar ketika kita sudah sampai dipuncaknya. 
Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari 
otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati.. 
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Pembangunan ekonomi di Indonesia diwujudkan dengan adanya badan 
usaha, lembaga keuangan, dan perbankan. Persaingan antar lembaga keuangan 
semakin kompetitif dalam perkembangan ekonomi global. Kebijakan perbankan 
di Indonesia untuk mengembangkan layanan syariah mulai berkembang,  Unit 
Usaha Syariah (UUS) melakukan pemisahan (spin off) dari bank umum menjadi 
Bank Umum Syariah (BUS). Dalam menyikapi persaingan ini perlu diupayakan 
peningkatan kinerja organisasi, keselarasan tujuan organisasi dan tujuan tiap 
individu dalam organisasi. Diperlukan sistem penilaian kinerja dengan hasil data 
yang akurat agar lebih tepat dalam penyusunan strategi organisasi. Balanced 
Scorecard adalah salah satu alat pengukur kinerja yang menggunakan aspek 
finansial dan non-finansial. Pengukuran tersebut diukur dari empat perspektif 
yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 
 Data primer dan data sekunder digunakan dalam metode penelitian ini. 
Data primer diperoleh dari kuesioner teknik convinience sampling dengan 
responden nasabah dan karyawan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Data 
sekunder diperoleh dari annual report Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 
periode 2010 s.d. 2011. Hasil kuesioner diukur menggunakan formula dan tidak 
menggunakan pengolahan data statistik. Dalam menentukan skor tingkat kepuasan 
nasabah dan karyawan digunakan ukuran skala likert. Penelitian ini bertujuan 
untuk menghasilkan perbandingan kinerja Bank Konvensional dan Bank Umum 
Syariah. 
 Hasil penelitian ini diperoleh dari masing-masing perspektif adalah 
perspektif keuangan dengan ukuran rasio CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, 
LDR/FDR. Menunjukkan bahwa kinerja kedua bank baik dilihat dari peningkatan 
profitabilitas dari tahun sebelumnya. Perspektif pelanggan menunjukkan 
peningkatan marketshare dan profitabilitas konsumen yang mempengaruhi 
kepuasan nasabah dengan hasil yang baik/puas. Perspektif bisnis internal 
digunakan rasio NGR dan AETR yang menunjukkan peningkatan jaringan kantor 
dan tingkat efisiensi biaya yang baik. Pada perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran menunjukkan peningkatan produktifitas karyawan dan presentase 
pelatihan karyawan pada tahun berikutnya. Hal ini mempengaruhi tingkat 
kepuasan karyawan yang menghasilkan ketegori cukup baik/puas. 
 
Kata kunci: Kinerja, Balanced Scorecard, Bank Umum Syariah, Bank 
Konfensional, Spin off. 
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